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18 6 18 6
??
平日（ ）曜日
12
休日（
ψ
　メ　ノ　．
）曜日
12
一3一
■皿．あなたの“今”についてお教えください■ （答えられるところだけでけっこうです）
18＊現在、「同居のご家族」をお教えください
　　a父　b母　c兄弟　d姉妹e．子どもf．配偶者　g配偶者の父母　h配偶者の兄弟
　　1．配偶者の姉妹　　」同性の友人　　k　異性の友人　　1ひとり暮らし　　m．その他（
）
19＊　「配偶者」と…
　　a．同居中　　　　　b　別居中（別居して＿年　　ケ月）
　　d　再婚した（再婚して＿年＿ケ月）　　　　e　その他（
c　離婚した（離婚して＿年＿ケ月） ）
20＊　「お住まい」についてお聞かせください
　a　持ち家（ローン有り　無し）　b．賃貸住宅（公営・民間）　c　その他（ ／家賃有り無し）
21＊　住居についての悩みや要望があればお聞かせ下さい（公営住宅に住み続けたい、など）
22＊現在、働いていらっしゃいますか
　a．働いている（　　ヶ所で働いている） b．働いていない（理由
）
23＊　「働いている」方へお聞きします
　　　・職種は・・　（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　／　　内容は・・…（
　　　・勤務時間帯は・一・（　　　　　　　　　　　　　）　／　　年収は・一・（約　　　　　　　　万円／税込）
　　　・働き方は…・・a．経営者　b．自営業　c．管理職　d正社員　eパート　f契約社員　g．派遣社員
　　　　　　　　　　h自営業手伝　1自由業　1．公務員　k．その他（
　　　・今の仕事に満足していますか9　・a．満足している　　b．満足していない
　　　　　→その理由をお聞かせください（
　　　　収入は、あとどのくらい欲しいですか　　（月に　　　　　　　　円　・　年に
　　　・転職したいですか…　一一aしたい　（どんな仕事に
　　　　　　　　　　　　　　　bしたくない　（理由
））
　）
円）
　）
　）
彫㌔欄近滞ご意n・ご購ご自由1・枷せ下さい
?
糠謹講灘盤じζ．丁M欝曝繋・鰹響灘馨藩蟹欝専
　づ鍛継瞭　　　　　　き甑　　藩織　凝
雛》FAXでのi送付も9κ懲鐵ρ＄轡326擁1溺8鐙鐙iで
???????、〜
?
??????? 　　ヘ　　　　ダ欺　　　雌
1・桝ﾋ群
????????，??
??．?????????　　@　??????????
▼下の太枠内には、必ずご記入ください ま　コほ、、嵐！1
お名前（イニシャルでも結構です） 性別
女　・　男
年齢
歳
居住地
都道府県 市郡 野鴨村
一4一
